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HOMOLOGACIÓ DE RARESES ORNITOLÒGIQUES A
MALLORCA I FORMENTERA. INFORME DE 1996
Carles LÓPEZ-JURADO, Coordinador del
Comitè de Rareses Ornitològiques a Mallorca i Formentera del GOB
RESUM.- Sisè informe anual que presenta el Comitè de Rareses Orn itològiques
a Mallorca i Formentera. El nombre de registres rebut, pertanyents tots a 1996,
ha estat de 34, S'han homologar, 30 observacions que representen el 88% L'in-
forme cita per primera vegada la guàtlera maresa (Crex crex). També s'hi
inclouen, tretze observacions a Balears homologades pel Comité Ibérico de
Rarezas (CIR) de la Sociedad Española de Ornitología (SEO), informe de 1994
(Ardeola, 43(1), 1996), pertanyents a les espècies: arpella pàl.lida (Circus
macrourus), corriol pectoral (Calidris melanotos), xivitona cendrosa (Xenus
cinereus), cucui becgroc (Coccyzus americanos), terrolot cuabarrat (Annnoma-
nes cincturus), titina grossa (Anthus novaeseelandiae), boscarla menjamoscards
(Acrocephalus palustris), ull de bou de dues retxes (Phvlloscopu.s inornatus),
menjamosques de collar (Ficedula albicollis), i pinsà carminat (Carpodacus
erythrinus).
SUMMARY.- Homologation of bird rarities in Mallorca and Formentera.
Report 1996. Sixth annual report by the Rarities Committee on Mallorca and
Formentera. The number of records received, all of 1996, has been 34, of which
30 have been homologated, representing 88%. The report records for the first
time Corncrake (Crex crex). Included are thirteen records in Balearics which
were accepted by the Iberiam Committee of Rarities (CIR) of the Spanish Ornit-
hological Society (SEO), 1994 report (Ardeola, 43(I) 1996), belonging to the
species: Fallid Harrier (Circus macrourus), Pectoral Sandpiper (Calidris mela-
notos), Terek Sandpiper (Xenus cinereus), Yellow-billed Cuckoo (Coccyzus
americanus), Bar-tailed Desert Lark (Ammomanes cincturus), Richard's Pipit
(Anthus novaeseelandiae), Marsh Warbler (Acrocephalus palustris), Yellow-
browed Warbler (Phylloscopus inornatus), Collared Flycatcher (Ficedula albi-
collis), i Scarlet Rosefinch (Carpodacus erythrinus).
Aquest és el sisè informe anual que
presenta el Comitè de Rareses Ornitolò-
giques a Mallorca i Formentera. El nom-
bre de registres rebut, pertanyents tots a
1996, ha estat de 34, i sembla indicar
certa estabilització pel que fa als anys
precedents. També es mantenen similars
percentatges d'homologació, 30 regis-
tres enguany, que corresponen al 88%.
L'informe cita per primera vegada
la guàtlera maresa (Crex crex). També
s'hi inclouen a títol informatiu, tretze
observacions a Balears homologades pel
Comité Ibérico de Rarezas (CIR) de la
Sociedad Española de Ornitología
(SEO), publicades en el seu darrer infor-
me de 1994 (DE JUANA, 1996), pertan-
yents a les següents espècies: arpella
pàl lida (Circus macrourus), corriol pec-
toral (Calidris melanotos), xivitona cen-
drosa (Xenus cinereus), cucui becgroc
(Coccyzus americanas), terrolot cuaba-
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rrat (Ammomanes cincturus), titina gros-
sa (Anthas novaeseelandiae), boscarla
menjamoscards (Acrocephalus palus-
tres), ull de bou de dues retxes (Phyllos-
copus inornatus), menjamosques de
collar (Ficedula albicollis). i pinsà car-
minat (Carpodacus ervthrinur).
En l'avaluació dels registres del
present informe han intervingut, Gabriel
Gargallo, Jesus R. Jurado , Miquel
McMinn, Maties Rebassa i, com a
suplent, Josep Sunyer. Com en anys
anteriors, de coordinador ha actuat, Car-
les López-Jurado. Gràcies a tots ells i a
tots els observadors que han volgut
comunicar les seves dades.
Els registres no acceptats tan sols
són considerats insuficientment docu-
mentats pel Comitè, aquest es manifesta
disposat a revisar-los en el cas que pugui
ser subministrada una informació més
completa que els avali.
PRESENTACIÓ DE L'INFORME
La llista sistemàtica que segueix
s'ha elaborat d'acord amb els següents
punts:
— S'hi inclouen les 61 espècies i 2
subespècies que han estat homologades
qualque vegada a Balears, i només apa-
reixen els registres, acceptats o no, del
darrer informe de cada comité.
— S'hi publiquen només dades
considerades segures.
— La xifra entre parèntesis que
figura a continuació del nom de l'espè-
cie indica els registres/exemplars homo-
logats ja pel Comitè: 1) d'anys anteriors
a 1996; 2) de 1996.
— En cada registre les dades
s'ordenen així: 1) illa; 2) localitat; 3)
nombre d'aucells observats; 4) edat i
sexe, si se coneixen (per a dades pri-
maverals-estivals només s'expressa
edat quan no es tracta de plomatge
nupcial); 5) indicació sobre si 1'aucell
ha estat caçat, trampejat o trobat mort,
i si se conserva i on; també si se dis-
posa de fotografies entre la documen-
tación en poder del Comitè; 6) data/es;
7) observador/s, en general no més de
tres.
— Si no s'indica altra cosa, les
dates se refereixen sempre a l'any 1996.
— La seqüència taxonòmica
seguida és la de Voous (The List of
Birds of the Western Palearctic,
1978).— Un breu comentari sobre cada
espècie intenta situar les observacions
en relació al que es coneix sobre el sta-
tus de l'espècie a les Balears, tenint en
compte el que s'ha dit ja en informes
anteriors i indicant al principi, entre
parèntesis, l'àrea essencial de cria en el
món.
La propietat de les dades contingu-
des en l'informe correspon als diferents
observadors, que hauran de ser esmen-
tats com a autors a la bibliografia de la
manera següent: AUTOR/ES en LÓPEZ-
JURADO, C. 1997. «Homologació de rare-
ses ornitològiques a Mallorca i Formen-
tera. Informe de 1996». Anuari Orni-





Becplaner africà (CIR, 1994: 2/2, 0/0;
Balears 1 / 1, 0/0)
Cygnus olor
Cigne menut (CIR, 1994: 5/14, 1/2;
Balears 1/8, 0/0).
Anser albifrons
Oca carablanca (1/1, 2/3)
Mallorca, s'Albufera, dos joves de l'any
observats els dies 15 (1 ex.), 20 i 29 (2
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ex.) de febrer (M. Rebassa, J. Sunyer) i
un exemplar el 4 de març (A. Stagg). Un
jove de l'any el 5 de desembre (P.
Vicens).
(Holàrtic circumpolar). Aquesta
espècie abans de 1994 figurava a la lista
del C1R, a partir d'aquest any s'incorpo-
ra només a la llista de rareses a Balears,
per això el present registre és el primer
que homologa el comitè local.
Tadorna ferrugínea
Ànnera canyella (CIR, 1994: 22/45,
5/11; Balears 1/4, 0/0)
Anas discors
Sella alablava (CIR, 1994: 16/17, 4/6;
Balears 2/3, 0/0)
Marmaronetta angustirostris
Sella marbrenca (5/5, 0/0)
Aythya marila
Moretó cabussó (1/2, 0/0)
Clangula hyemalis
Ànnera glacial (2/3, 0/0)
Melanitta nigra
Negreta (2/2, 2/4)
Mallorca, badia de Pollença: dues feme-
lles, del 21 al 23 d'octubre (G. Hearl); i
dues femelles el 23 de novembre (A.
Stagg).
(Amèrica del nord i est de Sibèria).
A l'Anuari, hi ha publicada una obser-
vació anterior al Comitè, durant els
mesos de novembre i desembre de 1990,
i dues d'homologades, el desembre de
1991, i gener de 1995. El seu estatus és
d'hivernant accidental.
Circus macrourus
Arpella pàllida (CIR, 1994: 2/2, 1/1;
Balears 1/1, 1/1)
1994:
Mallorca, Cases Velles (Pollença), un
mascle, probablement de tercer estiu, 27
de març (H. Oldenburg).
(Euràsia, des de Romania fins a
Àsia central). L'any anterior es va
homologar una altra observació a
Mallorca, d'abril (DE JUANA, 1996).
Híeraaetus fasciatus
Àguila coabarrada (1/1, 0/0)
Falco columbarius
Esmerla (10/10. 2/2)
Mallorca, s'Albufera, una femella el 2
de novembre (P. Vicens). Un mascle
adult el 5 de novembre (P. Vicens).
(Holàrtic). En total, a l'Anuari, hi
ha publicats 29 registres (6/gener,
2/febrer, 1/abril, 1 /setembre, 7/octubre,
9/novembre, 5/desembre), aquestes
dades reafirmen el seu estatus a les
Balears corn a migrant i hivernant rar.
Porzana pusilla
Rasclet petit (1/1, 0/0)
Crex crex
Guàtlera maresa (0/0, 1/1)
Formentera, estany Pudent, un exem-
plar, el 20 i 23 de juny (S. Wijk, O.
Alonso).
(Paleàrtic). Primer registre homo-
logat per aquest Comitè. La regressió
poblacional que ha sofert en la seva àrea
de distribució en les últimes dècades
explicaria la seva raresa actual. Ante-
riors al Comitè, hi ha dues observacions
d'un exemplar publicades a l'Anuari, el
24 de setembre de 1990 a s'Albufera de
Mall orca (P. Vicens), i 18 de novembre
1989 a Villa Alegria, Alaior (Menorca)
(S. Catchot). A l'arxiu ornitològic del
GOB hi ha també dos registres anteriors
a l'Anuari d'un exemplar, 29 d'abril de
1984 a s'Albufera de Mallorca (K.
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Baker et al. BTO), i 25 d'abril de 1981
al puig Caragoler, Escorca (Mallorca)
(F. Avellà). Hi ha molt pocs registres
bibliogràfics, el més recent és del 7 de
maig de 1976 a Cala Rajada, Capdepera
(Mallorca) (BANNERMAN, 1983). El seu
estatus a Balears seria de migrant amb
xifres molt reduïdes i no tots els anys.
Glareola nordmanni
Guatlereta dala negra (CIR, 1994: 1/1,
0/0; Balears 1/1, 0/0)
Charadrius morinellus
Fuell de collar (3/5, 0/0)
Calidris melanotos
Corriol pectoral (CIR, 1994: 61/67, 5/6;
Balears 1/1, 1/2)
1994:
Mallorca, Salobrar de Campos, dos
—un de jove i un d'adult.—, el jove des
de 1'11 de setembre i els dos del 17 al 19
de setembre (J.A. Rowlands i d' altres;
M.M. Hansen; G. Hearl, V. Gibson y A.
Stagg; M. Rebassa).
(Amèrica del nord). Segon registre
per a les Balears (DE JUANA, 1996).
Gallínago media
Cegall reial (CIR, 1994: 4/6, 0/0;
Balears 4/6, 0/0)
Trínga flavipes
Camagroga (CIR, 1994: 15/15, 4/4;
Balears 1/1, 0/0)
Xenus cinereus
Xivitona cendrosa (CIR, 1994: 10/10.
4/4: Balears 1/1, 1/1)
1994:
Mallorca, Salobrar de Campos, un jove,
17 de setembre (J.A. Rowlands i H. Phi-
llips).
(Sibèria, Rússia europea i part de
Finlàndia). Segona observació a les
Balears (DE JUANA, 1996).
Micropaiama himantopus
Corriol camallarga (CIR, 1994: 1/1, 0/0;
Balears 1/1.0/0)
Phaloropus lobatus
Escuraílascons (1 /l . 1 / 1)
Mallorca, s'Albufera. un exemplar adult
observat els dies 15, 16 i 17 d'agost (A.
Stagg, L-J de la Bouére, N. Riddiford)
(M. Rebassa, B. Ramis), vegue Foto de
portada.
(Euràsia i Amèrica del nord, cir-
cumpolar a altes latituds). Segona obser-
vació segura a les Balears. Hi ha publi-
cats a l'Anuari un registre previ al
Comitè, de setembre de 1989 i un altre




Paràsit coallarga (CIR, 1994: 21/32, 6/6:
Balears 1/1, 0/0)
Larus canus
Gavina cendrosa (4/5, 1/1)
Mallorca, s'Albufera. un exemplar adult
el 4 de març (G. Hearl).
(Holàrtic). Cinquè registre segur.
En els anuaris hi ha en total 7 observa-
cions (febrer/1, març/1, abril/1, maig/1,
agost/2, octubre/ 1). A la Mediterrània
occidental és un migrant i hivernant rar.
Sterna caspia
Llambritja de becvermell (2/2, 1/1)
Mallorca, s'Albufera, un exemplar adult
el 2 de juliol (P. Vicens).
(Holàrtic, Afrotropical i Australa-
sian). En previs anuaris hi ha 13 obser-
vacions sempre d'un exemplar, des de
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Foto 1. Cucui becgroc Coccyzus americanus (Yellow-billed Cuckoo). Cala Millor, Son Servera
(Mallorca), exemplar de primer any, octubre 1994. Foto: Miquel McMinn.
1986 a 1990, totes pertanyents a Mallor-
ca. La mayoria dels registres són a l'es-
tiu, amb la primera observació el 12-VII
i la darrera el 29-IX. El seu estatus a
Mallorca i les Pitiüses és de migrant rar.
Clamator glandarius
Cucui reial (2/2. 0/0)
Coccyzus americanus
Cucui becgroc (CIR, 1994: 0/0, 1/1;
Balears 0/0, 1/1)
1994:
Mallorca, Cala Millor (Son Servera), un
exemplar de primer any, 28 d'octubre,
s'estavella aparentment contra la tanca
metàl.lica del col . legi na Penyal els alum-
nes el recullen, n'hi ha fotografies (J.M.
González, C. López-Jurado, M. McMinn
i J. Oliver/GOB), (vegeu Foto I).
(Amèrica del nord). Primer registre
per a les Balears i Espanya. Aquest cucui
arriba molt rarament a Europa, on se'n
coneixen registres de tardor per a Islàn-
dia, Noruega, Dinamarca, illes Britàni-
ques, França, Bèlgica i les Açores (Por-
tugal) (LEWINGTON et al., 1991). A Gran
Bretanya i Irlanda, amb 57 registres fins
el 1994 (British Birds, 87: 538), quasi
totes les observacions cauen entre finals
de setembre i mitjans de novembre (la
majoria en octubre), i moltes tenen a
veure, com en el nostre cas, amb indivi-
dus morts o moribunds (DYMOND et cal.,
1989). Quasi alhora, els dies 30 i 31 del
mateix mes d'octubre, es registraren sen-
gles aus a Irlanda i a Gal . les (British
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Cabrera, un mascle adult el 28 d'abril,
capturat per a anellament i fotografiat
(J.M. González, J. Bonnin, J. Sunyer),
(vegeu Foto 2).
(Paleàrtic: exclusiu de la península
Ibèrica i Barbaria). Segona observació
d'aquest migrant per a Balears. L'ante-
rior també fou l'abril de 1994 i a la
mateixa illa.
Coracias garrulus
Gaig blau (7/7, 1/1)
Mallorca, Cap de ses Salines (Santanyí),
un exemplar el 25 d'abril (G. Hearl).
(Paleàrtic). Publicades a l'Anuari,
hi ha tretze observacions de les Balears,
des de 1985 a 1995, sempre d'un exem-
plar, totes en primavera i estiu, primera
observació 25-1V i darrera el 26-VIII.
El seu estatus a Balears és de migrant
rar.
Calandrella rufescens




Terrolot cuabarrat (CIR, 1994: 1/1, 1/1;
Balears 0/0. 1/1)
1994:
Mallorca, Cap de ses Salines (Santan-
yí), un exemplar, n'hi ha fotografies, 24
a 26 de març (C. Hewson; G. Hearl; A.
Stagg; H. Oldenburg).
(Sahara, Aràbia, Orient Mitjà, Iran
i Paquistan). En aquesta ocasió, la feina
molt fàcil per al Comitè de Rareses:
quatre immillorables descripcions, 14
fotografies i dues cartes d'experts —Per
Alstróm i Killian Mullarney— donaren
un total suport a la identificació. A l'A-
nuari Ornitològic de les Balears, 1994,
volum 9: 43-46, hi ha una nota amb
diverses fotografies, . Aquesta és el pri-
mer registre per a les Balears i el segon
per a Espanya després de l'homologada
corresponent a les Canàries (Arcleola,
41: 113). A Europa l'espècie es coneixia
com a accidental només per a Itàlia
peninsular, Sicília i Malta (DE JUANA,
1996).
Anthus novaeseelandiae
Titina grossa (CIR, 1994: 8/18, 7/21;
Balears 2/6, 2/2)
1994:
Mallorca, Albufereta de Pollença, un
exemplar entre 31 d'octubre de 1993 i
31 de març de 1994 (M. Rebassa; G.
Hearl); un exemplar del 14 a 25 de
novembre (G. Hearl).
1993:
Mallorca, vegeu més amunt.
(Àsia central, oriental i meridional,
Àfrica subsahariana, Austràlia i Nova
Zelanda). Bon conjunt de dades d'a-
quests anys (DE JUANA, 1996).
Anthus hodgsoni
Titina d'esquena olivàcia (CIR, 1994:
1/1, 1/1: Balears 1/1, 0/0)
Anthus petrosus
Titina d'aigua (3/3, 0/0)
Motacilla citreola




Mallorca, s'Albufera, un exemplar el 23
d'abril (D.J. Gill, J. Clayden, S. Thomp-
son, A. Hancock).
Cabrera, un exemplar els dies 22 i 23 de
maig, capturat per a anellament i foto-
grafiat (M. Rebassa, J. Bonnin, J. Cam-
pomar), (vegeu Foto 3).
(Paleàrtic). Totes les observacions
corresponen a la primavera, primer
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Foto 2. Siboc Caprimulgus ruficollis (Red-necked Nightjar). Cabrera, mascle adult, abril 1996.
Foto: Joan Miguel González.
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registre el 9-IV i darrer el 23-V. L'esta-
tus d'aquest migrant és d'accidental.
Acrocephalus palustris
Boscarla menjamoscards (CIR, 1994:
1/1, 0/0; Balears 1/1,0/0)
1992:
Cabrera, un exemplar, capturat per a
anellament i fotografiat, 27 de maig (G.
Gargallo, J.M. González).
(Europa i extrem oest d'Àsia).
Aquesta espècie es va incorporar a la
llista de rareses el 1994 (La Garcilla,
89: 24-25), per això aquest registre és el
primer que homologam. La raó d'aques-
ta incorporació és que el seu estatus a
Espanya resulta encara un poc dudtós.
Se'n registraren casos de reproducció
—els darrers al Delta de l'Ebre a princi-
pis dels anys 60 (MALUQUER, 1971)—
però ara les poblacions nidificants més
pròximes sembla que són les del nort i
l'est de França. Au estival, hiverna al
sud-est d'Àfrica i encara que la banda
migratòria de les aus d'Europa resulti
clarament oriental, fins a nosaltres
podrien arribar-ne algunes aus, que lògi-
cament serien més freqüents a les
Balears i a Catalunya. Los dades ibèri-
ques —poques vegades publicades amb
un mínim de detall— han de basar-se
normalment en individus capturats per
anelladors durant la migració de tardor,
entre finals d'agost i octubre, i secundà-
riament en primavera, maig i juny. Els
darrers balanços de l'oficina d'anilla-
ment d' ICONA (CANTOS i MANZANEQUE,
1995) són cl'un total de 66 aus anellades
en el període 1973-1994. Emperò, la
boscarla palustre s'assembla tant a la
boscarla de canyar (Acrocephalus scir-
paceus), sobretot en aus de primer any,
que arriba a fer la determinació en mà
sumament difícil o del tot impossible.
Esperam que amb la inestimable
col . laboració dels anelladors, en poc
temps puguem dibuixar una imatge pre-
cisa de la situació real d'aquesta espècie
entre nosaltres (DE JUANA, 1996).
Aquesta boscarla era abans de
1994 raresa només a les Balears i aques-
ta observació fou homologada i publi-
cada a l'Anuari Ornitològic de les
Balears, 1992, vol. 7: 68-71 (vegue
Foto). En incorporar-se a la llista del
CIR, se'ls va remitre el mateix registre,
i ha estat de bell nou homologat.
Hippolais pallida
Bosqueta pàl.lida (10/13, 0/0)
Sylvia hortensis
Busqueret emmascarat (3/3, 1/1)
Mallorca, vall de Bóquer (Pollença), un
mascle adult el 27 d'abril (G. Hearl, A.J.
Rowe, S. Rowe).
(Paleàrtic: Mediterrani). Quarta
observació homologada. Tres registres
en primavera (abril, maig i juny), i un en
el pas postnupcial (setembre). L'estatus
d'aquest migrant és d'accidental a les
Balears.
Sylvia nisoria
Busqueret falcó-torter (CIR, 1994: 2/2,
0/0; Balears 2/2, 0/0)
Sylvia curruca
Busqueret xerraire (8/9, 3/3)
Cabrera, tres joves de l'any els dies 13
de setembre (1 ex.), 1 d'octubre (1 ex.) i
9 d'octubre (I ex.), capturats per a ane-
Ilament i fotografiats (J.M. González, O.
Clarabuch, N. Gauchas, C. Soler) (J.M.
González, J. Bonnín) (M. Rebassa, J.
Bonnín).
(Paleàrtic). Dos registres previs al
Comitè. Totes les observacions publica-
des són del pas postnupcial, primer
registre 1' 11 de setembre i el darrer el
15 d'octubre. El seu estatus és migrant
rar a Mallorca i Pitiüses.
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Foto 4. Menjamosques de collar Ficedula albicollis (Collared Flycatcher). Cabrera, mascle de
primer any, abril 1994. Foto: Josep Sunyer.
Foto 5. Menjamosques de collar
Ficedula albicollis (Collared
Flycatcher). Cabrera, femella, maig
1994. Foto: Juan Miguel González.
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Phylloscopus inornatus
Ull de bou de dues retxes (CIR, 1994:
11/11, 1/1; Balears 3/3, 1/1)
Mallorca, Cases Velles (Pollença), un
exemplar, 21 d'octubre (A. Stagg).
(Nord i est de Sibèria i Àsia cen-
tral). Quart registre per a les Balears i,
com les anteriors, del mes d'octubre (DE
JUANA, 1996).
Phylloscopus collybita trístis
Ull de bou (CIR, 1994: 6/6, 0/0; Balears
1/1, 0/0)
Ficedula parva
Menjamosques barbaroja (CIR, 1994:
8/8, 2/2; Balears 1/1, 0/0)
Ficedula albicollis
Menjamosques de collar (CIR, 1994:
10/10, 2/2; Balears 7/7, 2/2)
Cabrera, un mascle de primer any, tram-
pejat per a anellament, n'hi ha fotogra-
fies, 18 d'abril (J.M. González, M.
Rebassa i J. Sunyer). (vegeu Foto 4);
una femella, capturada per a anellament,
n'hi ha fotografies, 4 de maig (J. Sunyer,
M. Rebassa i J.M. González), (vegeu
Foto 5).
(Europa central i oriental i parts de
Turquia, el Caucas i hran). De la dotzena
de registres homologats fins ara, n'hi ha
set que corresponen a aus anellades a
Cabrera (DE JUANA, 1996).
Parus ater
Ferrerico petit (1 / I , 0/0)
Lanius collurio
Capsigrany d'esquena roja (14/18, 4/4)
Cabrera, un mascle adult el 28 de maig,
capturat per a anellament i fotografiat
(J. Bonnin, M. Rebassa). Una femella el
30 de maig, capturada per a anellament i
fotografiada (J. Bonnin, M. Rebassa).
Un jove de l'any el 13 d'octubre, captu-
rat per a anellament i fotografiat, obser-
vat també els dies 15, 19 i 20 d'octubre
(M. Rebassa, J.M. González, J. Bonnin,
A. Kenedi, J. Campomar), (vegeu
Foto 6).
Mallorca, embassament de Cúíber
(Escorca), una femella el 13 de setembre
(B. Lawrence, M. Lawrence).
(Paleàrtic). Onze observacions del
pas prenupcial, primera dada el 4 de
maig i darrera I de juny. I set registres
del pas postnupcial, primera el 13 de
setembre i darrera el 20 d'otubre. El seu
estatus a les Balears és com a migrant
rar irregular.
Lanius excubitor
Capsigrany reial (2/2, 1/1)
Mallorca, Albufereta (Pollença), un
exemplar possiblement de la subespècie
meridionalis, el 21 de setembre (G.
Hearl).
(Holàrtic). Tercera observació
segura, una en el pas prenupcial (febrer)
i dues en el postnupcial (agost i setem-
bre). El seu estatus és hivernant i
migrant rar a les Balears.
Lanius senator niloticus
Capsigrany (CIR, 1994: 1 / 1 , 0/0;
Balears 1/1, 0/0)
Lanius nubicus
Capsigrany emmascarat (CIR, 1993:
1/1, 0/0; Balears 1/1, 0/0)
Pyrrhocorax pyrrhocorax
Gralla de bec vermell (3/6, 0/0)
Sturnus unicolor
Estornell negre (3/3, 0/0)
Passer hispanioiensis
Gorrió foraster (3/4, 1/1)
Cabrera, un mascle adult el 7 de maig,
capturat per a anellament i fotografiat
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Foto 6. Capsigrany d'esquena roja Lanius collurio (Red-backed Shrike). Cabrera, jove de
l'any, maig 1996. Foto: Juan Miguel González.
Foto 7. Gorrió foraster Passerhispaniolensis (Spanish Sparrow). Cabrera, mascle adult, maig
1996. Foto: Juan Miguel González.
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(J.M. González, G. Gargallo, J. Sunyer),
(vegeu Foto 7).
(Paleàrtic. P.h. hispaniolensis: Bar-
baria, Cap Verd, Canàries, Ibèria, Sar-
denya, Península Balcànica). Primeres
quatre observacions segures per a
Balears. Tots els registres són a la pri-
mavera, la primera el 20 d'abril i darre-
ra el 25 de maig. El seu estatus és d'ac-
cidental.
Montifringilla nivalis
Gorrió d'ala blanca (6/9, 1/2)
Mallorca, puig Tomir (Escorca), dos
exemplars el 12 de desembre (G. Hearl).
(Paleàrtic). Setè registre homolo-
gat. Totes les observacions són a l'hi-
vern, la primera el 28 de novembre i la
darrera el 18 de febrer. El seu estatus a
les Balears és d'hivernant rar irregular.
Serinus citrinella
Verderol menut (2/2, 0/0)
Carduelis flammea
Passerell golanegre (CIR, 1994: 1/I,
1/I: Balears 1/1, 0/0)
Bucanetes githagineus
Pinsà trompeter (1/1. 0/0)
Carpodacus erythrinus
Pinsà carminat (CIR. 1994: 5/5, 2/2;
Balears 1/1, 2/2)
Cabrera, un exemplar de primer any,
trampejat per a anellament, n'hi ha una
fotografia, 30 de setembre, amb altres
observacions entre el 26 de setembre i el
7 d'octubre (J.R. Sunyer, J.M. Gonzá-
lez, G. Gargallo i J. Bonnín).
(Euràsia). Se'n consolida l'apari-
ció a Espanya durant la tardor alhora
que a Fraga augmenten ràpidament les
dades de cria: el 1994 es contabilitzaren
ja uns 34 mascles cantors (Ornithos, 1:




Hortolà petit (CIR, 1994: 10/10, 0/0:
Balears 2/2, 0/0)
LLISTA DELS REGISTRES NO
HOMOLOGATS
1994 CIR:
Accipiter brevipes. Falcó grec: Mallor-
ca, carretera d'Alcúdia a sa Pobla, un
exemplar, 27 de juliol.
Aquila potnarina. Àguila pomerana:
Mallorca, península Formentor
(Pollença), un exemplar, 27 de setem-
bre.
Enrberiza caesia. Hortolà cendrós:
Mallorca, un exemplar, 6 de maig.
1996:
Hieraaetus fasciatus. Àguila coabarra-
da: Mallorca, Mortitx (Escorca), un
exemplar el 12 d'octubre.
Capr•imulgus Siboc: Mallor-
ca, Campos, un exemplar adult, trobat
mort de més d'una setmana el 26 de
maig.
Chersophilus duponti. Terrola de
Dupont: Mallorca, Albufereta (Pollen-
ça), un exemplar el 31 de març.
Oenanthe leucura. Mèl•lera coablanca:
Mallorca, Cala Bòquer (Pollença), un
exemplar el 16 de maig.
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